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Luther and Agamben on the Mode of Life under Pandemic
Arata‌Miyamoto
Italian philosopher, Giorgio Agamben, referring to “our neighbor has been cancelled,” points to the 
deepest abyss of our conditions under covid-19. This paper sets out to reconsider Luther’s letter for deadly 
plague in the 16th century from the perspective of Agamben’s insight to life for covid-19. Regarding serving 
neighbors as a service to God in his letter, Luther succeeds in reforming Christian traditional concepts such 
as prayer, love and service to neighbor in the way of contextual theology. From the viewpoint of the letter for 
deadly plague, “life together with our neighbor in the presence of God (coram Deo)” is also radicalized from 
merely a religious-moral discourse to the mode of existence of life. Our neighbor is not merely the other for 
which someone loves and serves, but rather Christ within us that works for and serves the neighbor.
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